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Indeksejä —  Indexai* —  Indices
Vuosi ja  
kuukausi
Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
volyymi-indeksi 
Volymindex för
kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex




















1985=100 % l) 1949=100 1985=100 % l)
1986 . . . . 101,7 1.7 150,6 4.4 1015 102,9 Z9 1264 97,4 —2,6
1987 . . . . 106,9 5,2 157,4 4 3 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1,4
1988 . . . . n u 3,9 167,9 6.7 1104 112,6 5,1 1325 102,2 3 3
1989 I 117,2 8,9 175,5 8,8 1 137 116,0 5,8 1360 104,9 4,6n 109,7 0,3 175,9 8,9 1 143 116,6 6,0 1366 105,5 4,9m 116,4 0,4 178,0 9.8 1156 117,9 6.6 1374 106,1 5,3
IV 115,0 6,4 1793 8,1 1167 119,1 6,9 1388 107,1 6,0
V 124,4 5,6 1803 7.5 1 171 1193 6,4 1392 107,5 5,6
VI 117,8 4.2 179,8 6,8 1 182 120,6 6,8 1393 107,5 5,3vn 75,9 3,4 180,1 6,7 1 181 120,4 6.7 1392 107,4 4,7vm 117,4 4,4 1813 7,0 1182 120,6 6,6 1393 107,5 4,3
IX 184,1 7.5 1 195 121,9 6,8 1398 107,9 4,9
x
XIxn
1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from  corresponding time in previous year.










































































































17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Pemskemi- 
valmistus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus









































































































































































1988 Vili 108,2 104,8 118,0 114,8 126,3 97,0 103,8 83,7 148,1 151,5
1989 VI 115,1 112,4 114,7 133,8 133,8 125,6 128,2 114,4 190,0 194,2
1989 V II 66,5 65,6 86,5 39,8 59,6 64,3 57,9 65,5 57,7 56,4
1989 V III 113,4 105,8 138,7 123,4 137,5 109,9 126,2 88,8 186,9 184,4
Vuosi ja Toimialaryhmät Tehdasteollisuuden erikoisindeksit





































1988 V III 131,5 90,7 77,1 108,9 112,6 116,5 99,6 118,6 112,2 113,7
1989 VI 168,8 103,4 73,4 163,6 139,6 113,4 96,4 113,3 135,4 110,1
1989 V II 64,2 33,3 34,5 40,6 25,9 17,7 85,7 100,2 56,9 72,8
1989 Vili 199,7 84,6 62,3 124,1 114,9 130,5 93,4 122,7 126,1 115,6
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi 0-9 0 1 2-3 












1988 IX 182,1 166,2 179,7 156,2 171,3 184,0 159,0 172,7 159,6
1989 VII 186,5 176,7 188,4 161,9 180,1 195,6 166,0 181,3 169,9
1989 Vili 186,7 178,9 188,9 161,9 181,5 196,8 166,2 182,8 172,2
1989 IX 193,2 180,0 192,0 161,9 184,1 199,9 166,3 183,4 174,2
Vuosi ja 6 7 Siitä 8 9 1-6, 8-9 1-9
kuukausi Kalusteet, varus- Konetekniset ------ Työmain käyttö- Työmaan yhteis- Rakennustekniset Rakentajain
teet, laitteet sivu-urakat 7 .1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indeksi
LVI-työt Sähkötyöt
1988 IX 165,3 179,1 174,1 185,7 152,3 188,3 168,8 170,5
1989 V II 181,8 191,1 184,1 202,5 159,2 187,8 176,6 179,1
1989 Vili 186,1 192,2 184,9 203,9 160,1 187,9 178,2 180,5
1989 IX 187,5 193,2 186,5 203,3 160,7 200,2 181,0 183,1




Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
1988 IX 1119 1248 2025 762 514 1 171
1989 V II 1181 1307 2255 787 521 1227
1989 Vili 1182 1308 2255 795 530 1226
1989 IX 1195 1306 2361 801 534 1 232
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)



























1988 IX 114,2 107,4 123,6 109,7 112,1 112,8 129,5 113,0 117,3 120,6
1989 V II 120,4 112,4 127,9 111,1 123,6 117,2 139,3 118,4 121,9 127,4
1989 Vili 120,6 112,6 128,0 113,0 123,8 117,7 140,1 117,7 122,3 127,4
1989 IX 121,9 112,4 128,1 114,0 129,0 117,9 140,2 118,4 123,2 128,2
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)
Vuosi j i  
kuukausi
Kokonais- Väestöryhmittäiset indeksit Alueittaiset indeksit Nettohinta-
indeksi
1 2 2a 2b 2c 
Maatalous- Kaikki pal- Johtajat ja Muut toimi-Työntekijät 





1 2 3 





1988 IX 114,2 113,3 114,5 114,9 114,5 114,2 112,7 115,2 114,2 113,3 113,6 113,3
1989 V II 120,4 119,6 120,8 121,4 120,8 120,4 119,2 121,4 120,9 119,2 119,6 119,5
1989 Vili 120,6 119,9 120,9 121,5 121,0 120,6 119,3 121,4 121,2 119,3 119,8 119,7
1989 IX 121,9 121,6 122,3 123,0 122,3 121,8 120,4 122,4 122,4 121,0 120,9
3






Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL)
1 2 
Maa-, metsä- Kaivaruuus- 













1988 IX 102,9 98,0 109,6 110,0 106,6 53,7 106,8 107,8 101,6 115,0
1989 V II 107,4 103,1 113,2 113,6 108,5 63,8 111,9 114,3 103,5 118,8
1989 Vili 107,5 103,2 113,1 114,8 108,7 62,2 112,1 114,6 103,6 118,7
1989 IX 107,9 103,7 113,4 115,3 109,3 64,4 112,5 114,6 103,1 119,2
























































































Muut savi- ja 
kivituotteet
371












































381 382 383 
Metalli- Koneet ja lait- Sähkötekniset 












1988 IX 113,6 108,2 105,5 117,7 111,6 109,0 92,8 105,1 97,8
1989 V II 118,7 111,1 106,3 121,2 112,5 112,8 95,2 110,3 100,7
1989 Vili 118,9 112,8 106,4 121,1 112,8 112,7 95,0 110,6 100,4
1989 IX 119,4 113,4 106,7 121,8 112,8 113,0 95,0 111,1 100,5




indeksi ja tuotanto- 
hyödykkeet
Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL)
/  2 
Maa-, metsä- Kaivannais- 








Muut elintar- Juomat 
vikkeet ja rehut
1988 IX 102,4 95,1 104,4 115,3 104,3 51,1 104,1 107,1 104,5 111,6
1989 V II 107,4 100,1 108,5 121,5 108,4 61,1 108,9 113,6 106,5 115,2
1989 Vili 107,6 100,4 108,3 122,3 109,2 59,4 109,2 113,8 106,3 115,1
1989 IX 108,1 100,8 108,6 122,9 110,0 61,5 109,4 113,9 105,8 115,8






























1988 IX 121,6 105,8 114,3 104,1 108,9 111,5 115,6 114,9 116,7 99,7
1989 VH 123,1 106,8 122,8 104,4 116,1 114,5 120,1 126,5 123,4 101,3
1989 V ili 123,1 108,0 123,4 103,6 116,4 115,7 120,6 127,1 123,7 100,1
1989 IX 123,1 107,3 121,9 104,2 117,2 116,2 122,0 127,7 123,6 99,6
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Muut savi- ja 
kivituotteet
371



























































laitteet koneet ja laitt. set tuotteet s uustuotteet lämpö ja  vesi ja  vesirakent.
(ei sähkök.)
1988 . IX 112,4 110,2 104,3 111,8 112,8 107,6 88,7 116,7 105,7 90,0
1989 V II 116,2 114,2 106,8 114,9 111,1 110,4 90,8 123,7 111,4 92,6
1989 Vili 116,3 115,7 106,9 115,0 111,9 110,3 90,6 124,3 111,8 92,3
1989 IX 116,4 116,3 106,8 115,5 111,8 110,5 90,6 124,9 112,4 92,3
39. Teollisuuden tuottajahlntalndeksi -  Producentprisindex för industrin (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi Tavararyhmät (TOL)
indeksi ja tuotanto- tavarat tavarat ■■ ■ ■
hyödykkeet 2 3 311 312 313 314
Kaivannais- Teollisuus- Elintarvikkeet Muut elimar- Juomat Tupakka-
tuoneet tuotteet vikkeet ja rehut tuotteet





































































































Muut kemialli- Maaöljy- 
set tuotteet jalosteet
354 355 








Muut savi- ja 
kivituotteet
37!




1988 IX 107,2 43,0 81,6 103,6 102,2 109,7 112,6 112,5 102,2 1092
1989 V II 113,7 50,7 83,2 104,8 105,5 113,9 118,3 116,2 107,2 121,3
1989 V III 114,2 50,1 83,8 105,1 105,8 114,0 118,4 116,6 107,5 117,6




























1988 IX 114,9 120,1 104,4 115,7 103,4 103,3 88,8 101,5 105,7
1989 V II 120,4 126,8 108,7 121,1 104,8 106,4 90,9 107,1 110,5
1989 V III 120,3 129,7 108,8 121,3 106,1 106,4 90,7 107,3 110,6
1989 IX 120,4 130,3 108,9 121,8 106,6 106,5 90,8 107,6 111,3
5
42. Tukkuhintaindeksi -  Partiprlsindax (1949=100)























1988 IX 1334 1351 1606 1245 1929 1340 1020 442 1 840
1989 V II 1392 1 398 1729 1302 2065 1 180 1078 433 1955
1989 Vili 1393 1395 1733 1304 2 070 1 142 1080 434 1956
1989 IX 1398 1392 1725 1305 2061 1155 1104 408 1962




























1988 IX 1582 1851 1675 672 1 119 1 191 898 493 1077
1989 V II 1695 1932 1939 647 1 188 1361 922 489 1 115
1989 Vili 1713 1971 1953 642 1182 1345 920 489 1 110







Paperi Ja pahvi Langat ja 




...-............. . 1 1 Koneet ia laitteet
66 68 69 sekä bdjetus-




Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(eisähkökoneet) -laitteetja 
- tarvikkeet
1988 IX 1 153 1307 937 1454 1071 1260 1516 2119 815
1989 VII 1 208 1358 952 1501 1152 1331 1551 2200 811
1989 Vili 1207 1351 964 1504 1145 1331 1559 2238 811
1989 IX 1210 1356 957 1506 1149 1339 1567 2253 812
Vuosi ja 
kuukausi






















1988 IX 1404 1687 1350 1 249 1756 1384 1416 1117
1989 V II 1445 1759 1397 1315 1814 1430 1485 1 150
1989 V ili 1444 1765 1402 1316 1833 1428 1489 1 146
1989 IX 1453 1767 1408 1322 1841 1431 1496 1 148
6
































72  73 
Sähkökoneet, Kuljetus-
- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1988 IX 1340 1433 1472 1605 971 1 142 1 293 1 474 956 1 347 1 671
1989 V II 1409 1518 1518 1808 1003 1 180 1357 1569 977 1411 1 753
1989 Vili 1411 1521 1518 1816 1002 1 178 1370 1605 978 1 414 1 758
1989 IX 1417 1520 1525 1833 1002 1 188 1375 1613 978 1420 1 758
Vuosi ja 
kuukausi
































































Vuosi ja Toimialaryhmät Kotimarkkina- Vientitavarat
kuukausi - — 1 1 ...............  ' . .............. —------ ■ ■ tavarat
Siitä S
-----------------.................................... ..... ............................... ..........  . ... Sähkö-,kaasu-,
34 35 36 
Metallien perus- Metallituote- Koneteollisuus 
teollisuus teollisuus
37 38 vesijohto- yms. 
Sähkötekninen Kulkuneuvo- laitokset 
teollisuus teollisuus
1988 IX 991 1214 1466 90S 1349 862 1331 1374










































1000 % 1 000 henkeä
1988 Vili 3719 2571 69,1 1148 285 95 2471 391 2 080
1989 VI 































Työlliset toimialan mukaan (TOL)









52 6 7 











1988 Vili 225 43 571 150 44 355 1») 168 734 3
1989 V I 

































Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat





1988 Vili 100 51 48 29 3,9 3,8 3,9 7,8 2,34
1989 V I 
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